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This year’s Author Recognition Reception celebrates faculty and staff at Grand Valley State University 
who in 2016 published scholarly and creative works — conference proceedings, journal articles, 
media, books, chapters, poems, fiction, creative nonfiction, and visual arts.  Individually, these works 
reflect well on their authors and creators; collectively, they reflect well on the university’s practice of 
contributing to the betterment of our community and world.
Three Grand Valley authors are featured in this year’s bibliography — Steeve Buckridge, director, 
area and global studies, and professor, history;  Danielle Lake, assistant professor, liberal studies; and 
Jeffrey Potteiger, dean, The Graduate School, and professor, movement science. As you read the 
profiles of these scholars, you’ll notice that library and information resources and services play a part  
in all of their work.
The libraries continue to advocate for broader access to Grand Valley scholarly and creative output 
through open access (OA). ScholarWorks@GVSU, our digital institutional repository, hosts a range 
of items, from open-access textbooks to peer-reviewed journals to masters’ theses. One of the 
profiled authors notes the value of ScholarWorks and that her students’ work has been downloaded 
thousands of times worldwide. In fact, the repository reached the 3,000,000 mark in number of items 
downloaded in the fall of 2016. Equally notable is the fact that persons in nearly every country of the 
world have downloaded Grand Valley scholarship from ScholarWorks since its inception in 2008.
While open access remains a priority for University Libraries, we also provide a range of what may 
be termed traditional library materials and services. One of our featured scholars mentioned his 
appreciation for the services provided through our relationships with external sources. Obscure 
papers, sometimes published by professional societies, may be delivered to one’s desktop through 
electronic borrowing and delivery. While it’s not always necessary to visit the library, browsing still 
offers the potential for faculty and student scholars to stumble upon information that often informs 
their scholarship.
The value of document delivery of secondary sources in supporting research for a recent book was 
noted by another of the profiled scholars whose work spans subjects ranging from botany to history. 
He also noted the support liaison librarians provide to students as they learn to navigate the world of 
interdisciplinary research.
The University Libraries continues to live out our mission to purposefully collect, teach, display, 
discover, disseminate, and preserve information in all its forms. We also support the transition to open 
access publishing with the financial support to authors through our Open Access Publishing Fund. In 
addition to helping to make OA publishing affordable, ScholarWorks hosts 10 OA textbooks to help 
address the issue of textbook affordability. Faculty may find help in locating other credible Open 
Access Education Resources in most any discipline on our webpage: libguides.gvsu.edu/oer/.
Congratulations again on your publishing accomplishments. It is our great pleasure to celebrate with you.
University Libraries
A MESSAGE FROM UNIVERSITY LIBRARIES
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4 Grand Valley State University
The Grand Valley State University Libraries are dedicated to supporting open access to scholarship.  
Through our Open Access Publishing Support Fund, we provide financial assistance which enables 
GVSU researchers to publish in open access journals. The University Libraries will contribute up to 
$3,000 in open access publication fees for a GVSU author publishing in peer-reviewed journals which 
are fully open access or which offer an open access option.
Since the fund’s inception in 2012, we have seen steady growth in the number of applicants, which 
reflects changing patterns in scholarly publishing and growing interest among GVSU researchers  
in disseminating their work more widely. Fund recipients have commented, “Our work was highly  
and widely read and received more media attention than any other paper I’ve published,” and “the 
article is in the top 20 viewed on the journal’s website, which means many people are benefiting  
from the research.”  
In 2016, we had 19 successful applications from departments throughout Grand Valley who used the 
fund to help the following 18 articles reach a global audience. The libraries are proud to recognize the 
following authors for their commitment to sharing their research with the world, and look forward to 
continuing our support of open access publishing at GVSU. 
Arnold, E. R., Hartman, G., Greenfield, H. J., Shai, I., Babcock, L. E., & Maeir, A. M. (2016). Isotopic 
evidence for early trade in animals between Old Kingdom Egypt and Canaan. PLoS ONE, 11(6), 
e0157650. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0157650
Crawley, A. A., Sherman, R. A., Crawley, W. R., & Cosio-Lima, L. M. (2016). Physical fitness of 
police academy cadets: Baseline characteristics and changes during a 16-week academy. 
Journal of Strength and Conditioning Research, 30(5), 1416–1424. https://doi.org/10.1519/
JSC.0000000000001229
Davis, R. L., & Ohman, J. M. (2016). Driving in early-stage Alzheimer’s disease: An integrative review of 
the literature. Research in Gerontological Nursing. https://doi.org/10.3928/19404921-20160920-02
Defore, A. L., Weinke, A. D., Lindback, M. M., & Biddanda, B. A. (2016). Year-round measures of 
planktonic metabolism reveal net autotrophy in surface waters of a Great Lakes estuary. Aquatic 
Microbial Ecology, 77(3), 139–153. https://doi.org/10.3354/ame01790
Harshberger, E., Gilson, E., Gillett, K., Stone, J., El Amrani, L., & Valdez, G. R. (2016). Nor-BNI 
antagonism of kappa opioid agonist-induced reinstatement of ethanol-seeking behavior. Journal 
of Addiction. Retrieved from https://www.hindawi.com/journals/jad/aip/1084235/
Hauff, B., Haslun, J. A., Strychar, K. B., Ostrom, P. H., & Cervino, J. M. (2016). Symbiont diversity of 
Zooxanthellae (Symbiodinium spp.) in Porites astreoides and Montastraea cavernosa from a 
reciprocal transplant in the lower Florida Keys. International Journal of Biology, 8(2), 9–22. https://
doi.org/10.5539/ijb.v8n2p9
Hsu, L.-C. (2016). The timing of welfare payments and intimate partner violence. Economic Inquiry. 
https://doi.org/10.1111/ecin.12413
Lakey, B. (2016). Understanding the P×S Aspect of within-person variation: A variance partitioning 
approach. Frontiers in Psychology, 7, Article 2004. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2015.02004
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McBane, G. C. (2016). A three-dimensional He–CO potential energy surface with improved long-
range behavior. Journal of Molecular Spectroscopy, 330, 211–216. https://doi.org/10.1016/j.
jms.2016.06.004
Nochera, C. L., & Ragone, D. (2016). Preparation of a breadfruit flour bar. Foods, 5(2), 37. https://doi.
org/10.3390/foods5020037
Paladin, F., & Adams, D. R. (2016). Zion file system simulator. Journal of Computer and 
Communications, 4(4), 10–19. https://doi.org/10.4236/jcc.2016.44002
Partridge, C. G., MacManes, M. D., Knapp, R., & Neff, B. D. (2016). Brain transcriptional profiles of 
male alternative reproductive tactics and females in bluegill sunfish. PLoS ONE, 11(12), e0167509. 
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0167509
Pikes, T., & Adams, D. R. (2016). Computational nutrition: An algorithm to generate a diet plan to meet 
specific nutritional requirements. E-Health Telecommunication Systems and Networks, 5(2), 31–38. 
https://doi.org/10.4236/etsn.2016.52004
Shoemaker, M. J., Roper, S. E., & Calkins, T. N. (2016). Seasonal variation of daily physical activity 
in individuals with heart failure. Heart International, 11(1), e25–e31. https://doi.org/10.5301/
heartint.5000231
Smith, B. A. (2016). Transforming discourse: Interdisciplinary critique, the university, and the academic 
study of religion. Cogent Arts & Humanities, 3(1). https://doi.org/10.1080/23311983.2015.1128318
Tallman, M. (2016). Shape ontogeny of the distal femur in the Hominidae with implications for the 
evolution of bipedality. PLoS ONE, 11(2), e0148371. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0148371
Topper, A., & Lancaster, S. (2016). Online graduate educational technology program: An 
illuminative evaluation. Studies in Educational Evaluation, 51, 108–115. https://doi.org/10.1016/j.
stueduc.2016.10.002
Truskowski, S. (2016). Exploring the relationship between entry-level master’s program class size and 
the number of graduate credits offered and aggregate NBCOT pass rates. The Open Journal of 
Occupational Therapy, 4(2), Article 9. https://doi.org/10.15453/2168-6408.1160
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CONFERENCE PROCEEDINGS
Adams, D. R., & Kleiner, C. (2016). Collaboration support in an international computer science 
capstone course. In G. Meiselwitz (Ed.), Social Computing and Social Media 8th International 
Conference (Vol. 9742, pp. 313–323). Toronto, Canada: Springer International.
Al-Mallah, M. (2016). Min dalalat al-shi`r al-nasawi al-Andalusi fi akhbar al-sha`iratayn: Hassanah al-
Tamimiyyah wa Aisha al-Qurtubiyyah (Women’s poetry and anecdotes in al-Andalus: Hassanah al-
Tamimiyyah and Aisha al-Qurtubiyyah as examples). In ICAL 2016: 18th International Conference 
on Arabic Language. Dubai: World Academy of Science, Engineering, & Technology. Retrieved 
from http://www.alarabiahconference.org/
Ashby, B. M., & Reffeor, W. S. (2016). Using stress shielding in hip implants as a case study to teach 
loading of composite beams. In 2016 ASEE Annual Conference and Exposition (Paper 16238). 
New Orleans, LA: American Society for Engineering Education. Retrieved from https://www.asee.
org/public/conferences/64/papers/16238/view
Bhatta, R., & Reffeor, W. S. (2016). Experimental and Numerical Validation of DIN standard for 
polygonal shafts. In Proceedings of the 2016 ASEE North Central Conference (Paper 50). Mt. 
Pleasant, MI: American Society for Engineering Education.
Cadena, C., & Martin, E. (2016). How to make information literacy real:  Reimagining library instruction 
to prepare today’s business students for the workforce. In B. Sietz (Ed.), Learning from the 
Past, Building for the Future: Proceedings of the Forty-Fourth Annual LOEX Library Instruction 
Conference. Ypsilanti, MI: LOEX Press.
Croswell, A., Lehnert, K., & Hinsch, C. (2016). Understanding and defining the socially conscious 
consumer. In K. K. Kim (Ed.), Celebrating America’s Pastimes: Baseball, Hot Dogs, Apple Pie and 
Marketing?: Proceedings of the 2015 Academy of Marketing Science (AMS) Annual Conference 
(pp. 887). Denver, CO: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-26647-3
Draheim, H. M., Moore, J. A., Etter, D., Winterstein, S. R., & Scribner, K. T. (2016). Detecting black bear 
source–sink dynamics using individual-based genetic graphs. In Proceedings of the Royal Society 
B-Biological Sciences, 283(1835), 61002–61002.
Grissom, S., McCartney, R., Murphy, L., & Fitzgerald, S. (2016). Paper vs. computer-based exams: A 
study of errors in recursive binary tree algorithms. In SIGCSE ’16 Proceedings of the 47th ACM 
Technical Symposium on Computing Science Education (pp. 6–11). New York, NY: ACM Press. 
https://doi.org/10.1145/2839509.2844587
Heidarpur, M., Ahmadi, A., & Kandalaft, N. (2016). Concurrent dual-band 1.8/2.4 GHz LNA using miller 
effect of the gate-drain capacitor. In 2016 IEEE 7th Annual Information Technology, Electronics 
and Mobile Communication Conference (IEMCON) (pp. 1–4). Vancouver, Canada: IEEE. https://
doi.org/10.1109/IEMCON.2016.7746259
Kurmas, Z. (2016). Branch predictors “in the wild”: Nifty tools and assignments. In J. Meinke (Ed.), 
Journal of Computing Sciences in Colleges: Papers of the Twenty-third Annual CCSC Midwestern 
Conference (Vol. 32, p. 100). Upland, IN: Consortium for Computing Sciences in Colleges. 
Retrieved from http://dl.acm.org/citation.cfm?id=3007246
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Lehnert, K., Hinsch, C., & Croswell, A. (2016). Do pro-social ads influence social attitudes and 
consumer response? In K. K. Kim (Ed.), Celebrating America’s Pastimes: Baseball, Hot Dogs, 
Apple Pie and Marketing?: Proceedings of the 2015 Academy of Marketing Science (AMS) Annual 
Conference (pp. 921). Denver, CO: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-26647-3
Mokhtar, W. A., & Durrer, S. (2016). A CFD analysis of a race car front wing in ground effect. In 
Proceedings of the 2016 ASEE North Central Conference (Paper 17). Mt. Pleasant, MI: American 
Society for Engineering Education.
Mokhtar, W. A., & Hasan, R. (2016). A CFD study of wind tunnel wall interference. In Proceedings 
of the 2016 ASEE North Central Conference (Paper 16). Mt. Pleasant, MI: American Society for 
Engineering Education.
Mokhtar, W. A., & Potdar, Y. (2016). Aerodynamic drag reduction study on semi-trucks. In Proceedings 
of the 2016 ASEE North Central Conference (Paper 18). Mt. Pleasant, MI: American Society for 
Engineering Education.
Mupepi, M. G., Motwani, J., & Mupepi, S. C. (2015). Social constructs: Methods, tools, and 
applications in re-engineering organizations. In J. Clark (Ed.), The 51st Annual MBAA  
International Conference: Building on Our 50+ Year Tradition of Excellence (pp. 95–105).  
Chicago, IL: MBAA International.
Porter, L., Bouvier, D., Cutts, Q., Grissom, S., Lee, C., McCartney, R., … Simon, B. (2016). A  
multi-institutional study of peer instruction in introductory computing. In SIGCSE ’16  
Proceedings of the 47th ACM Technical Symposium on Computing Science Education  
(pp. 358–363). New York, NY: ACM Press. https://doi.org/10.1145/2839509.2844642
Pozzi, G. (2016). Silencios, sombras y espectros: La Guerra Civil española en “La escuela de Platón de 
Rosa Chacel” [Silence, shadows and specters: The Spanish Civil War in “Plato’s School of Rosa 
Chacel”]. In F. Gerhardt (Ed.), Memoria del III Congreso Internacional de Literatura y Cultura 
Españolas Contemporáneas. La Plata, Argentina: Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación. Retrieved from http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.7422/ev.7422.pdf
Qi, H., Lee, E., Gea, H. C., & Zheng, B. (2015). Probabilistic pareto decision making framework for 
sustainable packaging life cycle assessment. In ASME 2015 International Design Engineering 
Technical Conferences and Computers and Information in Engineering Conference (Vol. 4). 
Boston, MA: American Society of Mechanical Engineers. https://doi.org/10.1115/DETC2015-46885
Reffeor, W. S., & Farris, J. P. (2016). Student perceptions of course projects as a learning tool. In 
2016 ASEE Annual Conference and Exposition (Paper 15443). New Orleans, LA: American 
Society for Engineering Education. Retrieved from https://www.asee.org/public/conferences/64/
papers/15443/view
Reynolds, J. H., Adams, D. R., Ferguson, R. C., & Leidig, P. M. (2016). Programming in the  
IS curriculum: Are requirements changing for the right reason? In 2016 Proceedings of the  
EDSIG Conference (Vol. 2, article 4045). Las Vegas, NV: Information Systems & Computing 
Academic Professionals.
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Reynolds, J. H., Adams, D. R., Ferguson, R. C., & Leidig, P. M. (2016). The personality of a 
computing major: It makes a difference. In 2016 Proceedings of the EDSIG Conference (Vol. 2, 
article 4025). Las Vegas, NV: Information Systems & Computing Academic Professionals.
Rood, A. S., & Dziadkowiec, J. M. (2016). Refining the restaurant preferences behavioral model. In 
A. C. Chieh Lu, Y. Rao, & D. Gursoy (Eds.), 6th Advances in Hospitality & Tourism Marketing & 
Management Conference Proceedings (pp. 311–324). Guangzhou, China: AHTMM.
Schuff, D., St. Louis, R. D., Corral, K., & Schymik, G. (2016). Word ambiguity and search: Implications 
for enterprise performance management. In AMCIS 2016: Surfing the IT Innovation Wave - 22nd 
Americas Conference on Information Systems. San Diego, CA: Association for Information 
Systems. Retrieved from http://aisel.aisnet.org/amcis2016/Decision/Presentations/11/
Tao, Y. (2016). Programming case studies as context for active learning activities in the classroom. 
In Proceedings of IEEE Frontiers in Education 2016 International Conference. Erie, PA: IEEE 
Education Society. https://doi.org/http://fie2016.org/
Teitsma, C., Jung, T., Wright, J., Patterson, Z., & Dulimarta, H. (2016). Passageway: A cloud-based 
approach to collecting foot traffic data. In J. Meinke (Ed.), Journal of Computing Sciences in 
Colleges: Papers of the Twenty-third Annual CCSC Midwestern Conference (Vol. 32, pp. 82–90). 
Upland, IN: Consortium for Computing Sciences in Colleges. Retrieved from http://dl.acm.org/
citation.cfm?id=3007244
Tusch, G. (2016). Responses of international and domestic students to online hybrid learning. In 
EDULEARN16 Proceedings: 8th International Conference on Education and New Learning 
Technologies (pp. 3544–3551). Barcelona, Spain: IATED.
Williams, B., Kohrman, R., Melick, J., Beech, V., & Kowalik, E. (2016). One tutorial, two universities: 
How technology can be adapted to meet the needs of multiple libraries. In B. Sietz (Ed.), Learning 
from the Past, Building for the Future: Proceedings of the Forty-Fourth Annual LOEX Library 
Instruction Conference. Ypsilanti, MI: LOEX Press.
 Wright, D. (2016). El frente femenino: Representaciones y voces de la mujer en el romancero 
popular de la Guerra Civil Española [The feminine front: Representations and voices of the 
woman in the popular romancero of the Spanish Civil War]. In A. V. Bonatto (Ed.), Diálogos 
transaltánticos: Puntos de encuentro. Memoria del III Congreso Internacional de Litarature y Cultura 
Españolas Contemporáneas (Vol. 6). La Plata, Argentina: FAHCE-UNLP. Retrieved from http://
congresoespanyola.fahce.unlp.edu.ar/iii-congreso-2014/actas-iii-2014/volumen-6/v06n06Wright.pdf
Zweifel, N., Kenyon, L. K., Farris, J., Aldrich, N. J., Stephenson, P., & Rhodes, S. (2016). Changes 
in the EEG spectrum of a child with severe disabilities in response to power mobility training. 
In Proceedings of the Biomedical Engineering Society Annual Conference. Minneapolis, MN: 
Biomedical Engineering Society.
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Adams, E. E. (2016). At the boundary of action and dream: Surrealism and the battle 
for post-liberation France. French Cultural Studies, 27(4), 319–334. https://doi.
org/10.1177/0957155816663360
Adisu, K., & Ogura, L. (2016). Brazilian MNEs in Africa: Do they have competitive advantage? Journal 
of International Business and Economics, 16(1), 121–136. https://doi.org/10.18374/JIBE-16-1.9
Akbulut, A. Y. (2016). Majoring in information systems: An examination of role model 
influence. Journal of Educational Computing Research, 54(5), 660–679. https://doi.
org/10.1177/0735633115627825
Alaimo, S. P. (2016). Program evaluation: How does it affect you? Advancing Philanthropy,  
23(4), 38–41.
Aldrich, N. J., & Brooks, P. J. (2016). Linguistic and socio-cognitive predictors of school-age children’s 
narrative evaluations about jealousy. First Language. https://doi.org/10.1177/0142723716679797
Alibašić, H. (2015). Pomirenje prošlosti u Bosni i Hercegovini: Negiranje genocida i uloga moralne 
inverzije [Reconciling the past in Bosnia and Herzegovina: Genocide denial and the role of moral 
inversion]. PREGLED: Journal for Social Issues, 3, 191–198.
Allender, M. C., Hileman, E. T., Moore, J. A., & Tetzlaff, S. (2016). Detection of Ophidiomyces, the 
causative agent of snake fungal disease, in the Eastern Massasauga (Sistrurus catenatus) in Michigan, 
USA, 2014. Journal of Wildlife Diseases, 52(3), 694–698. https://doi.org/10.7589/2015-12-333
Anderson, V. R., Davidson, W.S., III, Barnes, A. R., Campbell, C. A., Petersen, J. L., & Onifade, E. 
(2016). The differential predictive validity of the Youth Level of Service/Case Management 
Inventory: The role of gender. Psychology, Crime & Law, 22(7), 666–677. https://doi.org/10.1080/1
068316X.2016.1174861
Anton, C. (2016). On the roots of media ecology: A micro-history and philosophical clarification. 
Philosophies, 1(2), 126–132. https://doi.org/10.3390/philosophies1020126
Anton, C., & Peterson, V. V. (2015). The unbinding of time: On bureaucratic counter-productivity. 
ETC: A Review of General Semantics, 72(3), 248–257.
Antonelli, P. L., Rutz, S. F., Sammarco, P. W., & Strychar, K. B. (2016). Evolution of symbiosis in 
hermatypic corals: A model of the past, present, and future. Nonlinear Analysis: Real World 
Applications, 32, 389–402. https://doi.org/10.1016/j.nonrwa.2016.05.004
Archambault, S., Archer, A., Aune, T., Barnacka, A., Benbow, … Pandel, D., … Zitzer, B. (2016). 
Exceptionally bight TeV Flares from the binary LS I +61° 303. Astrophysical Journal Letters, 817(1), 
L7. https://doi.org/10.3847/2041-8205/817/1/L7
Armstrong, T., Lee, H.-M., & Napper-Owen, G. (2016). Developing a before-school physical activity 
club: Start with a power-walking program. Journal of Physical Education, Recreation & Dance, 
87(9), 42–47. https://doi.org/10.1080/07303084.2016.1226219
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Arnold, E. R., Hartman, G., Greenfield, H. J., Shai, I., Babcock, L. E., & Maeir, A. M. (2016). Isotopic 
evidence for early trade in animals between Old Kingdom Egypt and Canaan. PLoS ONE, 11(6), 
e0157650. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0157650
Awdziejczyk, A. N., Sherman, R. A., Potteiger, J. A., & Otieno, S. (2016). Impact of standing up 
during sprint cycling on power output in female athletes. Medicine & Science in Sports & 
Exercise, 48(5 Suppl 1), 705. https://doi.org/10.1249/01.mss.0000487119.77504.22
Bair, M. A. (2016). Professionalism: A comparative case study of teachers, nurses, and social workers. 
Educational Studies, 42(5), 450–464. https://doi.org/10.1080/03055698.2016.1219651
Balish, S. M., Deaner, R. O., Rainham, D., & Blanchard, C. (2016). Sex differences in sport remain when 
accounting for countries’ gender inequality. Cross-Cultural Research, 50(5), 395–414. https://doi.
org/10.1177/1069397116665815
Balish, S. M., Deaner, R. O., Rathwell, S., Rainham, D., & Blanchard, C. (2016). Gender equality predicts 
leisure-time physical activity: Benefits for both sexes across 34 countries. Cogent Psychology, 
3(1), Article 1174183. https://doi.org/10.1080/23311908.2016.1174183
Bambini, D. (2016). Writing a simulation scenario: A step-by-step guide. AACN Advanced Critical Care, 
27(1), 62–70. https://doi.org/10.4037/aacnacc2016986
Bambini, D., Emery, M., de Voest, M., Meny, L., & Shoemaker, M. J. (2016). Replicable 
interprofessional competency outcomes from high-volume, inter-institutional, interprofessional 
simulation. Pharmacy, 4(4), 34. https://doi.org/10.3390/pharmacy4040034
Barbour, M. K., Siko, J., Kromrei, H., McLaren, A., Toker, S., Mani, N., & Wilson, E. V. (2016). Analyzing 
homemade PowerPoint game questions: Testing an assumption of proponents. Oregon Journal 
of the Social Studies, 4(1), 7–19.
Barbu, B. N., Kosak, T. M., Prins, A. J., Gillmore, J. G., & Korich, A. L. (2016). Fast colorimetric titration 
protocol for quantification of boron tribromide. Tetrahedron Letters, 57(33), 3746–3748. https://
doi.org/10.1016/j.tetlet.2016.07.017
Barnes, K. R., & McBride, A. (2016). Metabolic demands of stationary ElliptiGO cycling compared 
to treadmill running. Medicine & Science in Sports & Exercise, 48(5 Suppl 1), 104. https://doi.
org/10.1249/01.mss.0000485315.75241.2f
Barnett, A. A., Boyle, S. A., & Thompson, C. L. (2016). Pitheciid research comes of age: Past puzzles, 
current progress, and future priorities. American Journal of Primatology, 78(5), 487–492. https://
doi.org/10.1002/ajp.22491
Barnett, K., & Harvey, E. (2015). Recording industries, technologies and cultures in flux. Creative 
Industries Journal, 8(2), 103–105. https://doi.org/10.1080/17510694.2015.1090221
Barrett, R. T., & Hollister, R. D. (2016). Arctic plants are capable of sustained responses to long-term 
warming. Polar Research, 35, Article 25405. https://doi.org/10.3402/polar.v35.25405
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Bartman, J. F., Kudla, N., Bradke, D., & Moore, J. A. (2016). Work smarter, not harder: Comparison 
of visual and trap survey methods for the Eastern Massasauga rattlesnake (Sistrurus catenatus). 
Herpetological Conservation and Biology, 11(3), 451-458. Retrieved from http://www.herpconbio.
org/index.html
Baskaran, M., Novell, T., Nash, K., Ruberg, S. A., Johengen, T., Hawley, N., … Biddanda, B. A. (2016). 
Tracing the seepage of subsurface sinkhole vent waters into Lake Huron using radium and stable 
isotopes of oxygen and hydrogen. Aquatic Geochemistry, 22(4), 349–374. https://doi.org/10.1007/
s10498-015-9286-7
Beasecker, R. (2015). Street & Smith’s Rosedale Library: A provisional description. Dime Novel Round-
Up, 84(3), 140–144.
Beasecker, R. (2016). Annual bibliography of Midwestern literature, 2013. MidAmerica: The Yearbook 
of the Society for the Study of Midwestern Literature, 42, 139–208.
Beasecker, R. (2016). Dimensions of the Midwest: David D. Anderson’s writings on Midwestern culture, 
literature, history, and geography: A selected bibliography. Midwestern Miscellany, 44(1), 54–66.
Beasecker, R. (2016). Forming a collection of fifteenth century books in the twenty-first century. 
Gutenberg-Jahrbuch, 91, 19–32.
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In many ways, the essence of Steeve Buckridge’s 
work is represented in the story behind the 
exquisite dresses, bonnets, and other textiles 
made of lace derived from a tree that was central 
to the slave economy.
Material from the now rare Lagetta lagetto 
tree was used for items ranging from skin rash 
treatment to whips for punishing slaves. But for 
African slaves in the Caribbean, the tree’s bark 
yielded cloth that was the basis for both necessity 
and preserved custom. Buckridge explores 
this fascinating history in his recently released 
book, African Lace-Bark in the Caribbean: The 
Construction of Race, Class, and Gender. 
Once dried, the fibers from the inner bark 
looked exactly like lace, which the slaves then 
used to help augment their sparse wardrobe. 
“They had a limited amount of clothing from 
their enslavement so they turned to the 
environment,” said Buckridge, the director of 
Area and Global Studies and a professor of 
history whose work is strongly tied to textiles 
and dress customs research.
Buckridge’s passion for these studies emanates 
from both his parents’ and his own work in 
fashion, as well as his deep interest in African and 
Caribbean history.
“My interest in textiles and dress comes from 
growing up in a home where clothing was very 
significant and meant something beyond just 
mere garments you wore,” he said. 
Indeed, he found that the lace-bark pieces were 
a point of pride for the slave women, helping 
preserve their unique identity and customs. He 
lamented that their work is a “lost art.”
Buckridge traveled to a number of countries 
to research the book — work that included 
searching for one of the elusive trees. He credits 
the University Libraries for assistance in securing 
the secondary sources he needed after those 
extensive travels. The document delivery system, 
as well as the Michigan Electronic Library, were 
key to helping him round out his research, he 
said. Four University Libraries professionals were 
of particular help: Lindy Scripps-Hoekstra, Mary 
O’Kelly, Robert Schoofs, and Deb Maddox.
His meticulous work even gained attention at 
Buckingham Palace. Buckridge was pleased to 
learn from curators at the Botanical Gardens at 
Kew that Queen Elizabeth II looked through and 
commented about the book during a reception 
for the Queen’s Commonwealth Canopy, which 
is dedicated to forest-conservation initiatives. He 
also received a request for a special copy of his 
book for the queen, an overture that takes on 
added significance because he is from Jamaica.
The review at the queen’s reception highlights a 
rewarding aspect of the project for Buckridge: its 
interdisciplinary nature. His work encompasses a 
wide range of subject matters including botany, 
history, material culture, textile, and dress. To that 
end, he is dedicated to ensuring students in Area 
and Global Studies experience the full rewards 
of interdisciplinary coursework, and he is grateful 
for the assistance from library professionals to 
achieve that goal. “Many of our students have 
had very little exposure to the cultures, histories, 
and other study topics of these regions,” he said. 
“Our library liaisons are instrumental in helping 
the students with research and giving them 
advice on how to maneuver around the system.”
“My experience with the library has always been 
amazing. I think GVSU is very fortunate to have a 
library of this size with an amazing collection and 
superb staff.”
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FACULTY PROFILE: DANIELLE LAKE
Danielle Lake aims to be a publicly engaged 
philosopher.
Lake, an assistant professor in the Liberal Studies 
Department, is a strong believer in the power of 
public engagement. She not only accepts that 
engaging others across our differences can be 
messy and challenging, she invites it. Her thinking: 
If society is going to meaningfully address “wicked 
problems” such as homelessness and poverty, it 
is vital to solicit multiple viewpoints, to reframe 
expertise, and perhaps most importantly, create a 
bigger impact.
This philosophy can run counter to a tendency 
for scholars to value academic work over public 
work, she readily acknowledged. She challenged 
that notion by asking how deep of an influence 
scholars’ work has when it is only shared within 
narrow disciplines in closed journals.
“We need to reimagine what counts as impact; we 
have to consider what impact our work has on the 
rest of the world,” Lake said. She hopes more will 
consider doing engaged work, saying that “siloed, 
narrowly framed, isolated expertise will not get us 
very far.” 
The core of public philosophy for Lake is about 
engaging with, in, and through the public to 
address collective problems. Practically speaking 
that means having students venture outside of a 
classroom to engage with others. To engage in 
public means finding a way, for instance, to hold 
a symposium at a nonprofit agency. And working 
through the public involves publishing work openly 
through avenues that will allow wide access.
“How can we do this work in and through a 
community rather than behind closed doors?”  
she asked.
That commitment to open access is why Lake 
so values her association with ScholarWorks@
GVSU. She is thrilled that her students’ work has 
been downloaded thousands of times worldwide, 
adding that in some cases “their work is having 
more of an impact than my own.” She also lauds 
the “innovative” staff at University Libraries for 
facilitating the outreach she values and providing 
an entry point into the world for her work.
In addition, her participation with the OpenCon 
conference — which promotes ways for scholars 
and researchers to share information as a way to 
advocate for change — not only solidified her views 
on open access but also illuminated an evolving 
set of challenges for her to ponder. Namely, what 
are the best ways to effectively translate scholarly 
findings to a lay stakeholder audience?
Visualization is key, she said. So is reconsidering 
the value of a 20-page report. What about 
encouraging students and ourselves to create 
products that people will more readily read and 
absorb? With its ability to inspire and empower, 
for instance, researchers could enter into spaces 
for storytelling. 
Whatever the mechanism for delivering 
information, Lake has learned that adhering to an 
open-access approach requires courage, humility, 
and a thick skin.
“No matter what we do, somebody doesn’t  
like it,” Lake said. In the end, however, “open 
access is a powerful means for sharing and 
celebrating stories.”
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FACULTY PROFILE: JEFFREY POTTEIGER
It only takes a couple of minutes to recognize  
the depth of Jeffrey Potteiger’s passion for  
his exercise science research, which examines  
how the body uses carbohydrates and fats as 
energy sources.
Here is an example of the kinds of statements the 
Movement Science Department professor rolls 
out as he discusses his work and lifelong interest 
in physiology: “The body is just fascinating. It’s 
fascinating in health, it’s fascinating in disease, 
it’s fascinating when walking, and it’s fascinating 
when running.”
Passion, indeed.
But Potteiger is also dean of The Graduate 
School at Grand Valley, meaning research time 
is at a premium. He makes a point of finding the 
necessary balance by maximizing the best days or 
times during the academic year for that work.
“It’s important to me, so I make the time to 
remain active as a scholar,” Potteiger said. “It 
goes back to the fundamental nature of humans 
that if there is something you really like to do you 
find time to do it, whether that be crocheting, 
running, or reading.”
He accomplishes that goal with enviable 
organizational skills. Everyone needs to find 
their own methods, Potteiger said, but one 
tactic that works for him comes down to, well, 
a couple of minutes. He quickly assesses a task 
and if he can perform it within two minutes, he 
tackles it immediately. That way smaller bits — 
like responding to emails — don’t collect into an 
insurmountable mountain of work.
That approach clears the way for him to dig into 
how nutrition and exercise work together to help 
people — from the average person to a world-
class athlete — function at an optimal level. He 
relies on the University Libraries to help with that 
research by providing access to a wide range of 
materials, including more obscure pieces such 
as articles published by professional societies or 
dissertation abstracts. The library professionals’ 
ongoing relationships with outside sources are key 
to that access, he said. And he is grateful for the 
electronic means to receive that information.
“I can’t tell you the last time I went to the library 
to get an article because the library has been 
brought to me,” Potteiger said.
He values that efficiency, especially given 
his hectic schedule. But he still sees value in 
wandering at the library, where students and 
scholars alike can stumble upon information that 
enlightens them or even takes their research in a 
different direction.
For instance, searching through library stacks in 
the past, he came across a specific publication 
that allowed him to discover journals from 
decades ago that gave context to his work. 
He could see what scholars were saying about 
cardiovascular research early in the 1900s, 
providing a breadth of perspective for that field. 
Moreover, those kinds of discoveries can be 
instructive for researchers who believe they have 
an epiphany — only to learn someone else came 
to the same conclusion years earlier.
A treasure trove of information awaits the curious, 
he said, and those unexpected discoveries 
ultimately can lead to richer work.
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